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???? ? 、 ?、 ? ?。
?ー?? ? 、 ? 、「 ? ? 、
???? 、 、?? 」 。 、?? 、 っ 。
??、????? ? 、「 、 、
???? 。 」 。 、?? 、「 、?? 」、「 ?????????????? ?」???、???????????? 。 、 ? ??? っ 、 。
??ッ??、????ー? ? 、 ? ? ????????」 ?????? ??????
???、 「 」 ???? ? 、 っ ? ?、?? ? 、 。 、?? 、 ??????
「????
?? 。 、「 ー 」 っ 、
99 バーリンの呪縛を超えて  
?ー???????
???ー???、???????????、?????????????????????????????。?
????? ?、 ー 、?????????、???????????????、??ッ?????、?ー????、???? ? ?????????、???。??
????????、 ー? 、? ?
???
????? 。 、 ? っ ? 、
???
???????? ? ? ???????。 ? 、 ? ????????????????????っ??? ょ ?
???
????? 。 っ 、 っ 、
???
????? 。 ? 、 、
???
?????????
?。???、???? 。 っ 、????? 。 、
???
????。 ? 、????? 、?? っ 。 、????? っ 、 。
????
??????????、???????、?????????????。??? ? ?、
????? っ ? ?? 、 っ 、???????? ? 。 、????ー 、「 」 。
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????
?????????????????????????????????????????????????????? 。 、 、?? 。
?????????????、????????????????????。????????????????
???? っ 。 、 、?? っ 。 「《 》??、 、 、 っ?? 」 」 っ 、 、?? 。
??ッ??、?????? ? 「 ?
???? ）」 。 「 」?、 、「 」?? ? 、「 」 ???????????、?????????。????????、 ?? ? ??? ? っ 、
??????ッ?????、 ? ? 、 ー 、
?????????????????????????????????
?。?? ー っ 、 、 ?? 。?? ? 、「 」 。?? 、 、 ???? 、
101バーリンの呪縛を超えて  




??????? 、 ? 、 ? 。 、 っ?? 。 、 、 、?? ??????? ? ? 、 ??、 ?? ??? ? 。 、 、?? ??? ー ッ?? っ?、 、 ?、 、 、?? ?? っ 。） 、 、?? ?、 ? ?
????????????っ??????????、???????????




同 法（5アート）102  
?ー??????????????????
??、????ー???????、???????????????????。??ッ?????、????ー?
???? ? 、 ー ??????????????、〕?ー???????、「????? 」 、 ? ? ??? 、 っ 。 、 ? 、
ー? 、 ッ 、 ? ? ? ? ??????っ?
、 。
?????
??、?????????????、??????????、???????????????っ??、??????? ? 、 ? っ ??? 。 ー ?、 、 ??? 、 。
ー 、 っ 、 ? ???????????。?ー?
?? 、 、 っ っ ー 、?????????????????????????????????????






?ッ????? ?、 、? ? ? 、 「 （ ? ?
??????っ ? 。 、 、 、??、 、 、 ）?? ????? 、 。 、?? 「? ー ? ?? ? ? ? 、「????????）?（?）???????（? ??? （ ）」「 （???【???? ? 「 、 、 （ 【｝
（?）????????????（????????、??????????????????）??????????
??????? ? 、 、?ー ? 、?? っ ッ 。 っ 。 ?ッ 、 ?? ?????ー?????????。 、 。
????





?、?ー ? ? ?? 、 ???????????????????????????????? ?、? 。
???ァー? 、? 、? ? ? 。
?、「? （ ）」 ）。 、?、 ?? っ 。 、?? ??? 、 （?? 。 「 ー 」 ）。
???????????? 、?ー 、 ? ? 。 ー 、
???? 、 、?? 。 、?? ???? ???、 ー ??‾ ???? ?、??? 、 。 っ ー 、?? 。 、?? ???? 、 ー ??‾ ?? ?、? ???? 、 。 ー 、?? 、 っ ?。 ー???、 ?





??、?????????????、???????????????????????????、????????? ? っ 。
???ー????、???、?ー???「??????????」??????????????????????
「????（?????…????????????????????????????????????????????。????? 「 ?」 「 」
??
?? ? 、 。 、 、 、?? ? ????? 「? ?? 」 ? ???????っ????????????、 ?《 ??》 《 っ 》 、
〔??
?? ィ?ィ 。 、 、「
?????
? 、 ????????????????、??????????、?????、 ? ? 。 ?、 ? ?? ?????????。 ?
???
、 。 、 ァー 、 ー、 ー
?」?
。








? ??? ?? ?? 」?? ??? ?? ?。??
??ー ???、 ー? ?? ?? 、?? ?? ???????????、??????
?? ??? ?? ?? 、?ー ???? ??、 ??????????????????。 ー 、 「 」 、?? ? ? 「 」 ? ???????????? ? 、 「 ? 」 「 」、 ? っ ? 。? 「??? っ 、 、
?? ??ー 、?ー ?? ? ? ?
。 ー 、っ ? ? ッ? ? 、 ー ? っ 、 。
107 バーリンの呪縛を超えて  
?????????????????????????????????????。????、??????????? 、 ?ー ? っ?。 ?、????????????????????、???「????????」? ???? ?????
「?
?? ??? 。 、 、「 」 、?? ? 、 、?? 、?? ? 、 っ 。?「 ?? 」 ?「 」 っ ? ? ? 。?? ??? っ 。 、 、
「?」?
?? ? 、 ッ 「 ）」 。「 っ
???
?? 、?ー ? っ 」
???????、??????????????????????、?????????????????。??
??????? 、 、 。?? 、 っ 。?? ???っ? 。? ? 、 、 ー
????
?? 、? ? ? 、 っ 。
??ッ?????、?? 「 ㌻ ）」 っ 。 ッ 、 ー
??????? 、「?? 、 ? 、?? ????? ? 。 、 っ 、
?????
同 法（57  1）108  
?????
???「??」?????????、???????????????????????。????「??」????? ? ? ? 、「 」 「 」 ? ? ???。 ー?? 、? ?《??》???? ??っ? ?? ????????、「??」?「 ?」?? ???? ??、 ?「 ?」? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ??? ?? 。
??????、「????????????????????????????、???????????????
?。????? 、 ? ? 。 、?? ? 、 。?? ? ??? っ 「 」 〓?? 。? ? ? ー っ 、
???




ょ??、??? っ ? ? 、「 （ ）」 。 、 、??? ? ? ?、 っ ? っ 、 。?? ?? ? っ 、 っ 、?? ??? ? 、 ? 。? ? 、?? ?? 、 、?? ?? 、? 。
109 バーリンの呪縛を超えて  
????????????????
??ッ?????、?????「?????????」?????????????、????????????
????《??》?????、《??》????????????。????「??」???????????????? ? ? ?? 、 「 」? ? ??? ??? 。 ?????っ????? 、??? ??ー??????????? ?? 。 っ ? ?? ? ?
????????、 ? ?、 「? （ 】 ?
?。??? ??。 ? 、?? ?? っ 、 っ 」?? ?、 ?? 、 。 ? 、「 ??? ? ? 」 、 。?、 ?? ? 。 、?? ??? ? 、 っ 。 、?? ? っ ? っ 、 。 、?? ? っ 、 ? ? 、
?????
?????????????????????







??????? （? ） ョ ッ ??） ??? 、 、 っ 、?? ???????っ 。 ? 、 、 ?? ?
??????????????????
















????、 、 。 ッ 、?? 。 、
????





?? 。 ッ ー?? ?ェッ?? ー 、 ?。?
?????
、? ? ?。 ?、 ?????????????、??????????????? 。 ?ー ? 、 ? 。 ッ、 っ。
? ?? ?? 、 っ? ?? ????。??、????????????
、 ょ 。 ッ 、、 ッ ュー ? ー 。 ッ 、? 、 ? 。 、 ッ、
????????? ? ? ? ? ? ? ?
?????????、?????????????。?
????????????? ? ? ?? ? ? ?
113 バーリンの呪縛を超えて  
????ー??、「????（???????????）」???????っ???????、?????????、?
?????????????、????????????????????????????。??????、???? 、 ? 。 、 ?、 ??? 、????????。??? ー??、「????」???????。?????????? ???????? ??? 、 。??? 、?? っ 。 、 、 、?? ?。 ー ー ェッ 。
＝?
?? 「? ??ェッ ?ー 」 ? 。?
??ッ?????、?????ー??? ? ?? ? ??
????。?? 、 、??。 ?、 ? ー? 、 、
??
?? ???? ? 、 。 ?ー ? 、??????? ? ?、 っ 、
??
?? 、 、 。 ー?? ????? 、 ?? ? ????????????? ??????????? っ??、 ェッ ??? ? ?? 、? 。?? ?? 、 ェッ ー 、 ???、????????? ????
?????
???????????っ?、???????????。?







??????? ー ? ?、 ?? ? 、 ?
??????? 。 ? 、?? 。 、 、??っ ????? ? 。 、?? ?? 、????? 、????????っ????????????。?????????? ?? 。 、?? ?? 、?。 ?? 。 、?、 ??? 「 ??
????
?、 ??っ 」。
????????ー????????、??????????? 、 ? ? ?? ?
??????。 ? ー 、 、 、?? ? 、 っ ??? ?????、 、 っ 。??、 ?? ?、「 ?」 。
115 バーリ ンの呪縛を赴えて  
?????????????????。?????????????????。????????、????????? 、 、 っ ? ??? ?????、????????????、??????っ????????? ????????。????? ?ェッ 、 ? 、 っ?? ?? 。「
17 
「??
?? ?? っ 」。
????????、??????ー??、????ェッ?????????っ??????????。???「??
???、??? 、 」。 ェッ 、?? ? っ っ 。?? ???ェッ 、? ? ?っ ? ?、?? 、? ? ? 、 っ 。?? ?? っ?? 。? 、 ェッ 、 。??、 ??? 、 、?? ?? 、 ? 、 。 、「
???
?? ?? 」 。
??????、???ー?????ェッ?????、 ? ? ?? 。
??ッ???? 、 ー 、 ェッ ? ? 、 ? 、 ー?? ? ? ょ 、 ?
ー????
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?????
?〉?
???????????????????????????っ?、?。??ッ?????、??????っ?????? ェッ 、 ? ? ? ? っ 、 ? ?
????
↓???????っ?。????????????、?ー?????????????????????、??????????? 、 。??????ッ??、?????ー????????、????????????????????っ??、??
????????? ???。??ッ??、????????????????? ? ? ?? ??????? っ 、 ? ? ? ? ? ? ?。 ッ?? ????? 、 ? ? ? ??? ?? 。 、 ー ? ? ? 。???????＝ ュー
??ッ??????、?????? ? ?、 ョ ? ッ （ ? ． ）
???????。? ッ 、 、 ィ ェ?? ? 「 ュー ）」 、
?」?
?? ?????、 、?? ?? ?? ???????。?????ッ ?? 、 、 、 。?? ?、 ? ? っ
???
??、 ?? っ 。
??ッ??、?????????? 、 ? っ 。
117 バーリンの呪縛を超えて  
???????、「?＝????????????」???。??????、?ッ??、?ッ????????????? 、 ?? ? 、? ? 、 っ ? ? ?、?? ??????? ?。???????????? ??、 ??????ッ? ??ッ? ????っ?
〓  
?」?
?? ?? 、 ? っ 。
??????ッ?????、??????????っ???????、??????????????、???。?
???「??? ュー 」 。 、 ェッ ィ? ャ ィー?（ ? ?（?????????????????????????????っ????????、????????????
??????? 。 ? ＝ 、 、?? 、 、 。?? ????? ? 、 ＝ 、?? ?? ??? ? ?
????ュー?????、?????? 、 ?ー ? ? ?。
????「?? 、 ? 、
〓?
?? ? 」。 ュー 、?? 。???? 。 、 っ
?ォ???ー??
?? ?? ? 。?、 ?? 。 っ 、?? ??? 、 」「 」 ? 。 、
?????
開 法（57〉1）118  
?????
?????????????、???????「?????????????????????????????????? ）」 ? 。
??????????????????????????????????。??ッ?????、????ュー?
???? 、 ? 、 。 ． 、「?」 。
??ッ??? 、「 、 ? ? ?





119 バーリンの呪縛を超えて  
????」?????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 。?? 、?? 。 、 っ 。 、?? 、 っ 。ー?、 ?????????????????????????????????
?????????ュー?????、??ッ?????、?????????????っ?、?????????
????? 。 、「 」、?。 「『 』?? ? っ 、 、?? 、 っ 、 っ 」、 。
??
?? ュー 、 。
???????????? ュー? ? っ ?ッ 、




開 法（57－1）120  
???????‥??ー?????
??ッ??、????????????????????????????、????????????????
???????????????。??ッ??、????????????????、?ャ?＝?ャッ??????（? 。? ッ? ? 、 ー 、 ? ? ? ????? ??? 。 ? ? ?? ? ?????????????? ? ? ? ???? 、 っ ー 、 ???。 ?? 、 っ 、?? 。? っ ー 、?? ?
???ィ????ー????? ? ?ャ ） ー ?、
??ー???? 、 。?? 、 っ ? っ 、 。?? ?っ? 、 、 、
?????
??
? ?、 ?? ?「 ? ? ?? 」? ?。 ?? ? ? ? ??? ??、?
（?㍉?








?。????? ュー（ ） 。 ュー 、 ー?? ? 、 ? 、 、 、?? ? ??? 、 ? ??、 ??。 ? 、 っ 、?? 。?? 、 ? 。 ? ??? 、「 」 。 っ 、 、
????
?? ???、? ? 、?。
??ー?、???????ュー???? ? ? 、 ー ?
??????? ?っ 。?? 。 、?? 。??ー?、 。 、 っ?
??ー??
同 法（57－1）122  
??ー???????????????
?????????????????????、??ー??っ?、????????っ???、????????
?????っ???????。??ー??っ?、????????????、??????????????????? 、 。 「 ?????? ???? ? 」 。
????????? 。 ー 「 ? ?」 ? ? ? ?
???
??????? ? ? ? ? ?「 」?? 、 。?? ???、? っ ???????、??? ?????? ?? 、 っ 。 ー 、
?????
???。???、??????、????????????ー??????。???、 ? ? 、? ? 、 ? ー ? ?。??
ー 、 、 、 ?っ????、?????????
。 、 、、 。 、 「」 。????、??????「 」 。
123 バーリンの呪縛を超えて  











???????????????????? ? ? ? ?
??
????????? 「 ?? ??? ????????? ? 。 、
?????








??、???? ? ? ? っ 、 ? 。 、?? ? っ 、 …?? ?? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 、
??
?? ?? っ 。
???????????、?????????????????????????。????????????、?
???
??????? 。 ー?? 、 ー 「 」 。?? ???ー? 、 ??? ?? ? 、 っ ? ー ?
、??
?? ?? 。 ? ? 、 ? 、
「???
?? ?? 、 、?? ?? ? ? 、 ? 、











???。??? 。 、?? ? 。 ??? 、????? ????????? ?????? ??? ? 、 っ 、 っ 、?? ?? 。 ? 、 「 」?? ?? 、 、 ? ?? っ ?
???
?? ?? 、 」
???????ー?、?????? ? 、 ? 。
????、?? 、 。 、 ー?? ? 、 。 ッ 、 っ
?????
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??ー??っ?、??????、??????????????????。??????、??????????
????。??????、??????????????。???、??、??????、????????????? 、? 、 ? ? ? ? 、?っ 、??????????? ???????っ?、???? ??? ?? ???。?? ????ー?、??? ?? 、 ＝ ? 。?
??ー????、???、????????????????????????、?????????????
??? 、?? ? ???? ? ??? ?????、??????。???? ー 、 ?? ? ー 、 ? っ ?、 ? ? 『?』?、 。
???っ???ー?、?ー ? ? ? っ っ
?? ?? 。 ? 、 、 ? 、? 。 、 ー 、
、??
?? 。




???ィ??、 ? ? ? ? 、 、 、 ?
」?
??????? ? ? 、 、 ? 。 ? 、
「?
?? 、 ? 、 ? 。?? ?ィ??、 、 、 っ 、??? ?? ? ? 。?
???????????、 ? ? 「
???
??????? 。 、 」 、?? 、 。 、 っ 、 。?? ?????、 ? ??? ?? 、 。? ?? ?、? ? 、 ? 。?? ィ? 、 ェッ ー? 、 ??? ??? 。 、 ー 、?? 。?
?????
。
同 法（571）128  
??????????????????? 、 っ ????、???????っ?????????。?????????
???、???「??」???????。????、??????????????????????????、??? ? ? ? 、 ? ? 。 、 、?? ???、??? ?? ??????? ???? ?????????。??????????、????? ?? っ 、 。
??????????? 、???、???????????? 。 ?、 ?




ッ 、 、 ? ????????????????
。 ッ 、 ? ??????、?????????。 、 、 ェッ? ?? ? 、 ?ー っ。 、 、 ????? ?????
（????
。




?????????」?????????????????????????????????????????????。 、 ? 。 、 、 、?? ?????????? ??????。?????????????????。?
????????? 、 っ ? 。 ? 、 っ?
?、????? ? 。 、 、 っ?? ? 、 。 、 、?? ? ??っ 。 ? 、 ? ????? 、? 。 、 っ?? ???。 、 っ っ 、
〔??
??
?? ?? 。 ッ 、「 、 」。「
「???
??っ ?? ?、 ? 」。
??????????????
??????????
?? 、 。 ???????、???、??????????、????????????
???????。? 、 ー 、 。?? ? ? ? ? ? 、? ? 。?? ?、????? ???? ? ? ? 。 ?
?????




????????????????????、??????????。????、???「????????????? 」 っ 、 ? っ ?。 ? 、?? ??、?????????????、??? ?????????? ????。??
????????? 、 、 ? ? 。 、




。 、 、? ??? ?。??
??? ??、 、??? ???? ????????。?????????
? 。 、 っ ? 。 、? ???????????、??、 ? ?? ?? ??????????、?
?」?











?。? ??、? （ ??? ）???? ?????????????????????????? ?、 ? ?? ??? ??。? ? ?? ? ? ???????????、???????? ? ? ? 。 、 、、 。
???? ???、 、 ? ???? ? ?。? 、 ???????
、?? 。 、、?? ? 、? ??? ? 。? ? ? ? っ 、 ? 、?
???
?? 。 ? 、 。
??
「 」? ?? 、 ?? ?? ?? ? ?








?????? ）」 ? 、 ? 。 ??? 、 、 。 、?? 。 、 「?」 。 、 ー 、?? ? 、 、．? ???????「?????? 」???????、? ??
??ッ??、??ィ????? ? 「? 」 ? っ 、 ?
????? ? 、 ? 「 ? ? ?」???? っ 。 、 、 っ ??? 、?? 。 ッ 、 、 っ 〜?? 。 、 っ?? 、 「 ???」??っ ?。 、??「 」 、 ???? ? 。 ッ 、 ー?? 、 ?
133 バーリンの呪縛を超えて  
??ッ??????
????ッ??、???????????????、??????????????????っ?、??????
????????、????????????????????????????。??ッ????????????? 、 ? ???。 ????? 、? ??????っ???????????、?ー?? ?? ????????? ?? ? 。 、 ッ?? 、?? 、 。
??ッ??????、?????????????、?????????????????????ー?????
????????? 、 、 ? 、 ? ? 、?? っ 。 ッ 、?、 ??ェッ? 、 ? 。?ッ ?、? 、 ? 、 〓 、
????????????
㍍??
?? ?? ? 」 ?。 ?????ッ 、 、「?? 」? ィ?? ?? ? ー ?? 。 ッ 、 ィ?? ?? 、 ー ェッ 。
?????
???????????????????????????





????」???? 、 ?? ????????、??????。???????、 「 」 、 「 、 ）」?? ????、 ? 、?? ?? 、 。 、 ー 、 ー ィ 、?? ?? ? 、 ー ? ??? ?? 。
???????、???ー?????、??ー 、? ?ィ ? ? ?
????。?? ー 、 ィ ?「 」 、「 」?? っ ?、 ??? 、??ィッ 、 ? っ 「
???
?? 」?? 、 。? ー 、 ー 「 」?? ??? 、 「 」
〓????
?????????????????????????
??ッ 、 ??? ?????????っ?、??????????????、?ー????????。
135 バーリンの呪縛を超えて  
、?）?
?、??????。??????っ?、??????????????????????、「???????」????? ィ ? 。 ?
????????ー???ィ????????????????????????????????、?????
??、???? ? ? ? 。 ???ー ?ィ 、 ? 、「 」 、「???」?????????????????????、????????。???????????、「 」 ? 「 ? 」 、 、 ョ
????
〈?〉?
????（?? ? ） ィ ） っ 、?? ? 「 」?? ??、? ?? ??? ?? っ?? 、?? ?、? ? ? ????? ??????? ?。??、??????「???」????、?????、??????????????????????????????????????????? 、 。?? 、 、「 っ 」?、 ????? 、「 」 。 っ ??? ??? ? 、 っ 。????????????、???ー???ィ???、????????????????っ?????????
??????? ? 。 」 、?? っ 。 ー ィッ 、
?????
開 法（57、1）136  
???ー???ィッ????????????
??????、????????????????????????????????????????????
????????????????、???ー???ィッ??、?????????????????、???????。 、 ー 、「 」 ? ?
?〕?
?? ?????? ? ??、 ?? ッ??????っ???。????? ー??、 ? 、 ??? ??? ? 「 ?ー ??
????????????????
???
??、 ? 」、 。 ? ィッ 、?? ?っ ?、 。 、 、 っ ??? ?? 、 ー 、 ィッ?? ?? 。
????????、??????ィ???、???ー?????????、?????????????ー???
??????? 、 ? 。
??」???
? 、 ? ? ?????????????????????、 。 、、 っ 、。
137 バー1ノンの呪縛を超えて   
?????ィ???、???ー??????、??????????????????????????????
???。??????????、??????っ??????????????、?????????っ???、??? 。 ? ? ? ? ? ??? ??っ ????」、???? ?「???? ??」??????????? ???、「???ー ??
‥??
?? ?? 」 。 ー 、 「 （ ）」?? ?? 、 「 （ ）」 ィッ 「?? ?? 」 、「 ー 」
??
??。??
?????????????????? ? ? ? ?
?。????? ィ 、「 ー 、
?????
?? ? 」 。 ー 「 」 「 」?? ? ????? 、?? ? 、 ? っ 、? ? ??? ??、 、? ?? っ ? ? ? ? 、 ?ィッ っ
〈??
?、 ?? 「 」 、? ? ィ っ 、 「 」?? ??? 。 「 」 「 」 ? ?? ????? ???? ? ???? ???? ? 、 「 」 、?? ?? 。 、 ? ? 、? 「 」
、?
?、 ?っ ? ? 。? ー?、 ? 、 ??? ??? ? 、 ィ 、 ?
?????




?。??? ? ー 、 、???????????????????????????
、?
???????? 。? ッ 、 ー ???????????????????、????????? ? ??? ????????????????
??????ッ??、 ?ー ? ? ?




? ? 、 。
?ッ 、 ッ? ィ? っ???????????、??????????????????
? 。? ?ー 、? ? ? ? 、、 。 ー 、、 、 ? ? 、 ?。 ィッ 、 ??ー ? ??、??? ー???? 「??」 っ 、 「 」? ?、 ? 「 ? ? 」 ?。 ッ 、 ィ 、っ、 。
139 バーリンの呪縛を超えて  
??、????????、????、??????????????????????????????。??ッ??? ? 、 ? ー ? 。 ー 、 ??? 、 、 、?? 。 、 、 。
??ッ?????、???ー?、??????????????っ????????、????????????
???? 。 ー 、 。?? 。?? 。 、 っ?? 。 、?? 、 。 ッ ー 、?? ??? 、 。
???ー?、????????????、?????、?????????????????????????
??????、????????????????? ??? ? ??。?? ー ???、?? ィ ? 、 ?? ? ?。〔 〕????、 ?????? ?????????????? ? ?? ? 、 ? ?? ???? ??、 。
???っ??????、 ? ? ? 、 ー
??、???? 。 ー 、
M  
?????





?? 。 ? ? ?? ? ? ? ??? ?????? ??、 ?????。????? ????、 ?? ?? ?????????。???? ?? 、 ? 、 「 」?? ?? 。 っ 。?? 。? 、 、 っ?? ??? ? ??? ??。 、 、 、?? ?? ? ゥ 、 ? ? 。 ッ ? ? 。
???ィ???っ????????、????????ー??????????。?????????????
???????、???????????????????、 ? ? ?、?? 、 、
（?）?
?? ???。???????、????????????、?? ? ? 、 。
?????
??? 、 ??、 ??? ??? ?、 ??? ? ??? ???????。〔 〕??? ??? ??? ??? ???? ??? ??
「??
?? 。
141バーリンの呪縛を超えて   
???ー?、??ッ?????、????????????????????????????????????
??????????????。???ー?、?????、?ー????????????????????????? 。 ー 、 、 ? ? 、? ?
??




??、??、????????????????????????????????。?????????、???ッ 「 （ ー ? ?。 ????????????、?????? ???????っ?。 、 、 っ 。、 、 っ、 っ 。 ッ 。
???ー?、???ー??????????????ィ????ー?ョ????????、?????????
???????????????????? ? 。〔 〕 ? ? ?っ 、 ?? ???????。〔??〕?????????????????????????????????????????????????
? 、〔 〕 、??? ????
???
? 。
同 法（57【1）142  
?????????????????????
???ー?、???????????、???????????????????????っ?????????
???????。???、????????????????????、?ー?????「???」????????? 。 、 っ ? ? ? 、??? ????? ?????。 ? ??、?? ?? ????? ?? っ 、「 」 っ
??）?
?? 、?。 ー 、 ー ? 「 」 、
‖）?
?? ?? っ 。 ー 、
?‖?
?? ?? 、 。 ? ー
?????
、 ?????????????????????????????????。 ー 、 っ、 。 ?ッ 。
???ー?、??????????????????????????、??????ー??????????「
??。 ?
?????ー 、? ? 、 ? ?
??? ?ゃ? ?。〔 〕 ???? ??? ? ???? ??????
???
??? ?? ??? ??? 。?
143 バーリンの呪縛を超えて  
???ー?、???ー?????????っ?、?????????????????????????????
????
??????、????????????????「????」、?????、?????????????????????????????????????。????????????????????????????????っ 、 ? 、
??????
?? ???? 。 ? 、 ? ?? 、 ??? ? 。 ー 、 ? 。 ー 、「?」 ?? ? 「 」 、 「??」??? 。 ー 、 ー 「?? ?????? ?????????? ???? ???? ????? ??? ー???? 。
?????
、 ー ? ? ? ?っ 、「 ??????」?????
??????????
〔〓‖」?
、?? ?? ? ??? ??ょ??? ? ? 。? ? ー?、 ー ?、?? ? ）? 、 ? っ ? 。 ー ー ?
??
? 。
??ー ?? ?? ?? ?? 。?
? ? ???
同 法（57→1）144  
????????????????????ィッ????????
???????????ッ??、??????????????????????。??ッ??、???????
???ー?????????????????????????、???????????????????????? ? 。 、 、?? っ??? ?、 、 、?? ??っ???????????? ?? 。 ッ 、 、 ィッ 、 ? 「??」 ?? 。 、 ?「?? ??、 、?、 ??「 」 っ 。 、 「 」?? ?、「 」 ? 。 ッ 、 ー 、 ィッ?? ? ? 、 、 、
????????????????????????




。 ッ ー 、 ?????ー????、??????ー??。 ッ ?っ 、 ? ?ー 、 ー 、 ???? ?????。
145 バーリンの呪縛を超えて   
?????ィ???「???????」?、????????っ??????????。??ィ????????
??????、?ッ????????????????????、「????????????????????、??? ? ? 、 」。 ?? 、 、?? ?????? ? ????????????、???????ィ ?????????、???????
???
〔???
?? ?? 。 ィ 」?? ?? 、 、 。
?????
??????ィッ????????、???????????っ???????、?ー?????「???」??
??????? 。 ィッ 、 ー 「 」?? 。 ィッ 、「 」 っ?、「
〓?
???」?????????????。 ー ? ? 、 、 ?????????っ??? ?? 。 ィ?? 。 、 、 ??? ????? 、 「 」 っ 。 ィ 、 ー?? ?? 「 」 ? っ 、「 」 ー 「
????
?? 」? ?っ 。?
??????、??ィ?????????、 ?? ? 。 ィ ? 、
??????? 、?? 、 。 、「 、 、 ? ?
????
?? ????? ?。 、 、
????
同 法（57、1）146  
?????




?? 、 「 、 っ 」。
???
???? ??? 、 、 、 、?? ?? 」 ?? 。
????????、?ー? 、「 」 ? 、 ? ?
???? 、 ?。 ィ????????、?っ?????????????????? 、 。 ?? ?????「????????」?????????。 ィ 、 、 ???? ー ィッ?〕 ? ?????? ?、 「 」 、 ? ?
147 バーリンの呪縛を超えて  
?????????ー??????????????
???????、?ー???????????????。?
??????、????????????????????????????????????????????????? ??? ?????、???????????????????????、????????っ?????????? 。 ? 、 ? ? っ 、 ー??
??? 、 ィッ?????????????、?ー?????????????????????。??
?、? 、 、 、 、?? ? 。 ー 、 、
、??
〜、???? ?」 ? 、 、「 、 」?。????????????????? ?????????????
②  
?
??ィ??????? ? ? 、 ー ?? ? ?。
?????
?????????、?????????????。?











??????? 、 ? ? ? ? ? 、 ? ? 。? ? ??? 、 ?。 ? ッ ? ? ??? ????? 、 ? 。?? ?、 、 ? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。 っ 「 」?、 ?? 。
??????????????????
???????ィ???、?ー???? ? ? ?。? ィッ 、「 」 ?
??????? ?? 。 、 ー?? 、 ? 。??、 ????? ? 、
149 バロリンの呪縛を超えて  
??????????ー????????????
??ッ??、????????????????????、??????????????????????。?
??ッ??、???ー???????、????????????????、???????ー??????????? ? 、 ィッ ? 、?、?? ?ー ?? ? 。
?????ッ??? 、 ? ? 。
??????? 、 ー ? ? ? 、?? 、 。 、 、?? ????? ? 。 ッ 、 、 ?、?ー?? ??????? ?? 、 ? 。 ッ 、 ? ? ??? ?? 、 、 っ?? ?? 。 ッ 、 、 、
??
?? ?? 「 （ ）」 。 ッ
〓????
。 ? 、 ? ???????????????、「???????」?「 」 。 ? ?、 。?? 、、? ?????????????、?? ????、 「 」? ? ? ??。
岡 法（57  1）150  
??ッ?????????????
????????ッ??????、???????????????????????????????????
?。??ッ ? ?、????????????????????????????。??? ?、 、 ッ ? 、?? 。
??ッ??、??ィ ? ? っ 、 ー
?????? 」 、?? 、 、?? っ 。
?????????? ? ? 。 、 、








???。??????ッ??、????????????????、??ー??????。??ッ??、??ー????っ ? 、 ?『 ? 』 ? ? ? ー ? ??? ???? ? ? 、 ????????????? ?? ?????? ????? ???。 ? 、 ー 、 、
、?
?? ?? ? 。 、 、 ー?? 、?? 、 、 ー?? ?? 。 ー 、
?????
?????ッ??、??????「???????」???????????????????????????
、 。 ッ ????????????、??。 ? ッ ? ? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
、 ? ? っ 、 ? ? ? ??????????。 「 」 、 ? ????????????????





?。??ィ??????、?????????、?????????????????（??????????????? ?、 ? ??? ? ??。 ー ? ? ?、「??ー?、???、 ?? っ 」。?? ュ?? 、「 ? っ?」、 。? ッ ィ ィッ 、 ー 「?? ???」 ?
?????＝?????（?????? ? ? ? ?
??????? ? 。 ー 、 、?? っ 、 、?? ???、? 。 ッ? ? っ 、 、 ィ 「?? ?? ー ョ 」 ? ? ??? ?? 。 、「 ッ 、 ー、 ィ
澗 
（??
?? ッ???? ?、 ? 、?? ?? 。 、 、?? ?? 、 。 ?
153 バーリンのロ兄縛を超えて  
??????????????ッ???
???????ィ?????ー????????????、??ッ??????、??????????????
っ?????????????????????????????。??ッ??、????「????????????、 っ 、 ? 、 ? 、??? ????? ? ???????っ?????っ?、?? 。?っ???
?）?㍗?
???????????????????????????????????????????????
?? ??、 、 」、 。 ?ッ?? 、?? ー ? 、 ? 、?? っ? 。 、 「 」 、?? ??? 。 、 、 ?????。??
???????????????????? っ 、? ? っ ? ?





? 、 、 ?
?????
1）154  同 法（57   
??ッ??、?????っ?、?????????????????????????、???????????
????、????????????????????????。????ッ?????、????????????? ? ? ? ?っー? 、????
????????? ? ? ー ?
??。??ッ? 、 、 。 ー 、
???????????????????
?????????
?? ? ? 、 、「 、????????? ?? ?????????????????? 」、?。??ッ??? ???? ?「????」 、「 、 、 、 、 」 っ 〔?? ?? ? っ ?。?、 ? ? 、 、?「 ?」? ? ? ??。 ?? ?、 ッ ー 。?、 ?? 。
??ッ??、???????????????っ?、?????????????????、?????????




??? ?????、?? ??? ???。?






?? ッ ?、 ?? 、 ?? ??????????????????????、???
?? ? ? ?っ?? ?????????????????????。??ッ?、 、 、 。 ?、? 。 、 ーっ 。? ? 、 ? 、 。、? ? ? ?? ??? ?? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ??、 ー ? ?「 ??」?
????????????
?????? ????????。? ッ??、 ? ?? ?? ?? ??っ?、 ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?? ? ???? ??? ィ ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?っ ????? 。




????????。??????????????」??????。?ー??????、??ィ???、??????? ? 、 ? ? ? ? ? ?、?? ?「?????? ?????????????、 ?????? ? ?????? ??」、「? ???? ? ）」 ? 、 。 ー??? 、 ィッ ??? 、 、 っ 。 ー 、?? 「 〓
??
?? 。 ィッ??っ 、 「 ィッ 、 、?? 」 ッ 、 ィ 、 ッ?? 。
????ー??、??ッ???????ー????? ?? ? ? 。 ー
???? 、 ッ 、 、?? 。 ッ 、 「 （ ）」?? 。 「?」?? ? 。 「 、 ー っ っ 、??〔 ッ 〕 」。 ー ー っ
157 バーリンの呪縛を超えて  
?????????????????????
?????ッ??、?????????????????????????????ょ??????。???、?
????????????????、?ー?????????????????????????????ッ????? 。 ッ 、 、 ー 、 ??? ????? 、 ???????????????????っ??
?????????????
?、 ?? ? ? っ 。 「?? ? 〔 ? ?????????????????????、???? っ っ 、
???????
?? ?? ??? 」。
??ッ??、?????????????? ? ? 、 、 っ
??????? っ 、?? っ 。 、 ッ っ 。、 、 ー ??? ??????
〓???
。
?????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 。 、
????????????? ????? ??? ??? 。 ??? ? ??
?????




?????????????????、?????????????????????????????っ???。???ッ??、?ー?????????????????????????????????????????????????、 、 「 」 ?っ っ 、 「 」 、?
????????????
????? ? 。 「 、 っ 、???? ? ????????? 、 」。???っ? 、 ー 「 」 、
??
????? ? ? 。 ッ
??ッ??、????????、?????、 ? ? ? ? 、
????? 。 、 っ
???
??????、? っ ッ 、 ????、 ?? っ? 、 ー っ 。
??????????????????????????
??ッ??、?? ?????? 、 ?ー????? ? ??????? 、 っ 。
?????
? ? ?? ? ?? 、 ? ????????????、?
、???
? 、 ? ? ? ? 。
159 バーリンの呪縛を超えて  
?ー????????????
????????、??ッ??????、????????????。???、???????????????
??????、????????????????????????、?????????????????????? 、 。 ッ ? 、 ー?? ??? ? 「 」 ?????????????? 。?ー??????????、???? ?? 、 ッ 、 ?? ? 。 ?
????????? 、 ? ? ? ? 。? ッ 、
??????? ー ? 、 ッ?? 、 っ 。 、 ッ 、?? ??? 。 、 ッ 、?? 。? 、 ? 。
????????? 、 ッ 、 ー
????? 。 、「 」 、?? 、 ッ 、?? ??? 。? 、「 」 、?、 ?? ?? 。 、「 」?? ?? 、 ? 、 っ?? ?、 。
????ッ?????????????、?? 。
?????
同 法（57－1）160  
?????
??、?????????????????????????、??????、?????????????????? ? 、 ? っ ? 、?。 ?? ?、????「?????」???????????? ?????? ??????????????、 ??? っ 。 、?? ?? 。 、 っ
??????????????
?? ? ?。 ー 、?????? ? ? ?? ? ? 。 っ?? 。
???????????????????????????、????????????????????????
????????? 。 「 ． ）」 、?? 。「 」 ?、 ??? 、「??? 」? 、 。 ??? ?、? っ ?、 ??? ?? 」 ゥ 「 」 「 」 、 、 、
?????????????????????????（????
?? ?? 、 、
??????ー?ー??????? ） 、 、 ?
（???
??????? ? 。 ー ー 、 、?? 、 ?
（??








???、??? 、?? ? 。
??????、 ? ? ー ー ? っ 、 ? 「
??」???? ? ?? ? ??? ? 。 、 、?? ?? ?、 、 、
??
?? ?。
??????、???? ? 、 。 、
??????? 、 っ 、 。?? 、 ?、 ?? 、 、?? ??????? ?? っ ??? ???っ?????????????????? 、?? ? 、??。 ?




同 法（571）162  
?????




??﹇? （ 」 ） ? ?ー?????』
????】 ↓〜 〜 ?
??? 『???』? ???????、（?）????????
????? ???? ‥ ㌔
??? ．
??? 「 ー 」 『
?』? ??
??? ???【? ? ? 】 、㌻、〜 （ ）（
??? ? 『 ?? ? （ 、 ））
「?? 】?? ? ?? ｛ 、????? 「 〔
163 バーリンの呪縛を超えて  
（??????????」???〕?????????????????
???????????????????????????｛‥??????????????ー?【??????????【?????????
???? ? ? ?????????????????????????）』? ?
???? ｛ ?? 】】 （ ．） ? ? ?
???
??? ． ＝ ）???? ??????】????．???????↓?????ッ? 、???? ???? ?? ? ）??? ? ? ?） ? 〜．?????????
????????
??????? 『 ー 』??? 〔 （ 、〜??? ‥』↓??? ?? ー↓ （ ．??? （ ? ? ??【【 ｛ （
???、㌣?????? 、 （ ）
??? ． ‥ ｛】 〔
??? ?． 【 」 ?
??? ? 』
?））
??? ぃ??? ． 」????
?????




??? ↑ 【 ? ? ??
（????????????????????????????????????????
??? ??????????? 〔 『 」
?』??
??? ??? ???????????????????????ョ ↓ ＝??? 、??? 】??? ??? 「 】 「 ???????????
???????
??? （
??? 〕 ? ?㌢
??? ?
??? ??????? （ 、 】
↓?【 ??? ｛㌦ ｜?、?? 〔
??? （ ??? ? ?
6 5 4 3 2 1  
????????????? ?、 ? ???? ??? ????
????????????????????????????」?（????）．?????????? ???? ヵ 【
??ッ?????、??????????????????????????????。?
??」、?ー?




（??? 」（?）?? ＿（?）? ＿ 、
?????っ ? 。
（?）? ??（?）?? ? ?





??ー ?、 、 ー 「 」 、 。
????、?ー??? 、 「 」 、??、???????? っ ??????。?? ?、「?ー??? ????、『???』 ???? ? ? 、 」。?
（?）??】???ぃ??．??．????? 、 ー 、 ッ 、 ー っ
??。
（、?） ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????
?????
岡 法（571）166  
（?）?





???????? ー ??、?ー ? ? ??????????????????????????????????
?」???????? 。 、 ? っ ???ィ???． ? ? ????????????????? ? ? ???? 。 〓
???????ー?、 「 」 、「 」 」 、
?、? ー っ「???? ? ? っ 、 っ 、??? ? ? 」。 ．
「??????」??、??ッ????????????????????????。??
????ョ?? ッ 、? 「 」 、
???? ッ ） 。
??? ? ．???? 」〕 ?．????? 【．??? ．??? ．??．?????【???
????）．??
167 バーリンの呪縛を超えて  
（?）?????????（?）?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????、??????ッ??????っ?、??ッ??????ュー???????????????????。? ?? 、?
（ ?（ ） ??（ ） ?（ ） ?（ ）（ （?） ?? 」 ．（ ?? ?? ?? ?? ???????????????????〔??????
、?ー? 、「?? ? 、??? ?? ?? ??????????????????????」??? 。 ?? ． 「 ．
（ ? ?? ?? ?? ??、 。 【 】 ?
ょ 、?ッ 「? 、 ? ?? ?? 、 」
50 49 48 47 46 45 44 43 42 
????????．?????????????】??．???? ．??? 】．??? ．??? ． 】．??? ．?????? 】
???。????????????????〓???．??．???．??」? ．??? ??」? 】．????．
????
同 法（57－1）168  
???、??????????????（??）、????（??）、?????（??）???????、????????????????????、????「????」???????????????
（?????????．〕〓〕．?（?）??（?????????．?（?）? （ ． ?．?（?）? ? ． 〕（?）? ? ? ? ? ????????????????????????????????????）」）???
???、????、?? ? ? ?? ? ?? ? ??。 ? ．
（?）??? ． ． ッ ?、? ー 、 、
??? ? 。 ? 、????? ???、 ????? 、? ? ? 、 ??????? 。 ． ．
69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 53 5251  
???????．???????????????????? ．〕??? ．??? ．??? ．??? ｝ ．?????? ．???
?????
??????????．?????????．??????????? ? ?????????????????????????????????????????????
169 バーリンの呪縛を超えて  
（?）???【???」??（?）???【????．????（㍍?? ? ? ? 【???（???（?）?? ? ? ?????????????????????????????????????
????。??????」?（???????
（?）? 、↓ 。（?）?? ? ?
???? ? ? ? ??????????????????????????????）」???????? ? ? ? 。?【???????????
（?）?? ? ? ?????????????????????????????
?????
79 78 77 76   72 7170  
??????????????????【???????．????? ． ッ 、???ィ?????、「???ー???っ????????」、??????????
? ???。 ッ ???ー ????????????????????????、??。
????? 、 ッ ッ? ?? ? ? ??。?? 」 」 ???ッ 、 っ 、 っ
?? ?、?? 。 ?
??? ?【?．????? 」 ．??? ????ッ 「 ? ? 、 ? ?? ? ?
（??????????「?????（????????????????????????????????????????
?．





??? ? ? っ 。
??? ． ｛ ｛ ?〓．???????? ??????????、?ー ?????????。?ー???、???『?????????』???????
??????????? ? 。 「 （ 【?「????ュー （ ュ ??、?ー 「 」 っ 、 ? ??、? ? 。 、「 ュー 」 、??? ? ? ?? 、「 」 、??? ? ? っ 、「 」 」 」??? ? 。
???ッ????、???? ー 、 「 」 ?「 」
??? 、 。 「 」 、 、 っ????? 、 。 、「 」 、??? 、?? 、??。 ．??ュー 」 、「 」 「 」 。
?｛｛????????｛｛???????? ? ? ? ? ? ?
????? 「? 」 。 、 ー ッ 。???ッ???、 ?ー 「 」 、 ッ??? 。
171バーリンの呪縛を超えて  
???????????????????????????????、???????????????????????、???????????????????????????????、?????????????????????? 。 、 ? 、 ッ 、??? ?
（?????????．???
?????
104103102101   98 97 96 95  
?〔??????????????????????．??????）．????? ???ィ 、 ?????、????? ???????????? ー ィッ ?、 。 ? ィ???、??????????
? 、 ??ー?、??????????????? 。 ????、?????????、???????っ 【 ｝ ．
???????． ．
「??????、???ー???? ?、?????????????????? ? ?????っ???、?
、 ? ? 、。」 」 ? ?、 」。 ．
???????．???????．?????? ???ッ 「 ?????? ??
同 法（57－1）172  
（???「???????????、???????????????????????????????????????????
????????????、?????、???????????????????????????????????????」。????????．﹈???．?
（‖??? ? 、 ? 。
?、? 、 ? 。 、 ー 、「 ー?、?? ? ィ 」 。?ー?「? ? ィ」 ? 「 」 、 ー 、??ィ ? 。?





? 、 ???? ??? ???? ??? ?。??? 、 ? ? 、 ??? 、 ???? ??? ??、? ??? ?? 」。 ??
????
? ???????????ッ?? 、 ー 、???????????????????????????????????????
、 、 っ ????????????、????????、 。????????．?????????〜 ー ? ? ??? 、 ?、 ょ ィっ 、 。 ? ?
??? 〓?????? ?」．???? ?? ?
?????）?
173 バーリンの呪縛を超えて  
（??????????????（?〉???????????????「???????」??????????、?ー????????「???」???????
???????、??????。????、「??、????????????????????????????????????????????、?????????っ???????「????????」?????????、??ィ????????? 」。 ? ． ??
????????ィッ??、???ー?「??」?「??」???????????????????。「???ー?、??
??? 〔 ? ‥? 〕 ? ? ?????? ? 、 っ???? ?? っ 」。 （
??ィ???????、???「??」?「??」????。?ー????????、?????????????????
??? 、 。 ?????? 。 ィ 、 っ 、??? 」 、 。??? 、 、 。 、 ィッ 、
?????
??? 、 ? 、 、 。
（???「??」?「??」?????????? 。 、 ィ ? 、 。
???、? 、???????? 、 ? ? 、 。???「? 」 、 」??。??? 。 、??? 、 ? ? 。 「??」 、「 ? 」 、 っ 。??? ? 。 、 ィッ??? 、??? ? 、「 」 ィッ っ??? 。
（?）?????????????? ? ? ? ? ? 。 ー 、
?????
附 法（57－1）174  
???。????????「???ィ??????、?????、?ー?????????????????????????????ェッ???????????、?????、?ェー?????????????ェ?????（????????????? ?、 ャー ? （ ? ? ? ー ｛???、 、? 。 」
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